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註1)Stephane MALLARME， auvres comρletes， t.l， ed. Bertrand MARCHAL， Ga11imard， 
Bibliotheque de la Pleiade， 1998， p.l7. I舞台」の訳にあたっては、できるだ
け原詩の詩行と対応するように逐語訳とした。なお、詩行はアラピア数字で
引用のわきに示す。
2) Ib id. ， pp.lO-11. 
